






さ れ る 国 際 バ レ ー ボ ー ル 連 盟（Federation 
Internationale de Volleyball： 以 下，「FIVB」
と略す）総会の議を経て決定され，2 年間は変
更されない 6）ことになっている．1994 年 FIVB
アテネ総会では，バレーボールの戦略を変える
大きなルール変更が承認された．それは，ルー












石 丸　出 穂　　佐々木　克 之 1）　　三 嶋　俊秀 2）
Izuho Ishimaru, Katsuyuki Sasaki1）, Toshihide Mishima2）: The relationship between the 
effectiveness of overhand pass and the continuation of rally in the service reception of volleyball 
games. Bulletin of Sendai University, 46 (2) : 91-97, March, 2015.
 
Abstract: The purpose of this study is to consider the relationship between the effectiveness of 
overhand pass and “ the continuation of rally ” as FIVB intended in the service reception.
About this examination, we focused on the service reception, namely B pass and C pass which 
help the players continue the rally.
This study examined on videotape during the game of Kanto Intercollegiate Men’s Volleyball 
League games in 2013 held with a new rule (18games, 64sets) and the game of East Japan 
Intercollegiate Men’s Volleyball Competition in 2013 held with a old rule (10games, 41sets).
The results of this study are summarized as follows:
1. The service reception by overhand pass makes it easier for the players to continue the rally 
than that by underhand pass.
2. Thanks to the new rule, the players became able to continue the rally very easily when a player 
of their opponent team gave them Jump Floater service.
3. The new rule has not contributed to “the continuation of the rally” as FIVB intended.













ばかりの 2013 年 4 月 22 日，FIVB はその適用
についての実施延期を発表し，ホームページ 1） 
上で公表した．この新ルールを延期した理由と








討した結果，「FIVB より確実にルール 9.2.4 を
適用する旨の情報を得るまで，平成 25 年度国
内競技会での適用を延期することにした」とい














































































平成 25 年度第 32 回東日本バレーボール大学選
手権大会
準々決勝以降の試合 8 試合 35 セットとＳ大学
vsK 大学，S 大学 vs T 大学の 2 試合 6 セット，
計 41 セット
K 大学，T 大学は，関東大学 1 部リーグに所
属している大学であり，また S 大学も，平成







要な事項を収集した．Data Volley & Video は，
特殊な収集技能を必要とするため，6 か月以上




でのサーブレシーブで，B ＋ C パスの返球
率の比較
２） 新ルールと旧ルールにおけるサーブレシー

















3828 本であった．その内，B パス，C パスの合
計は，1686 本（44.0％）であった．
また，オーバーハンドパスとアンダーハンド
パスのサーブレシーブで，B ＋ C パスの返球率
の差には，検定の結果，有意な差が認められた
（p<0.01）．









18 本であった．その内，B パス，C パスの合
計は，6 本（33.3％）であった．
アンダーハンドパスでの返球は，全部で






103 本であった．その内，B パス，C パスの
合計は，34 本（33.0％）であった．
アンダーハンドパスでの返球は，全部で





26 本であった．その内，B パス，C パスの合
計は，8 本（30.8％）であった．
アンダーハンドパスでの返球は，全部で




B ＋ C パスの返球率比較
１）全体
新ルールでのサーブレシーブは，全部で
2537 本であった．その内，B パス，C パスの合
計は，1120 本（44.1％）であった．
旧ルールでのサーブレシーブは，全部で
1439 本であった．その内，B パス，C パスの合
計は，614 本（42.7％）であった．また，検定
の結果，有意な差は認められなかった．




1201 本であった．その内，B パス，C パスの
合計は，548 本（45.6％）であった．
旧ルールでのサーブレシーブは，全部で





1107 本であった．その内，B パス，C パスの
合計は，484 本（43.7％）であった．
旧ルールでのサーブレシーブは，全部で
601 本であった．その内，B パス，C パスの
合計は，227 本（37.8％）であった．
また，新ルールと旧ルールの JF に対する





229 本であった．その内，B パス，C パスの
合計は，88 本（38.4％）であった．
旧ルールでのサーブレシーブは，全部で
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数は 834 本で，ラリー継続率は 37.1％であった．
さらに，サーブレシーブからの攻撃が成立し
た本数の内，B パスと C パスは 1080 本，ラリー




数は 493 本で，ラリー継続率は 43.4％であった．
さらに，サーブレシーブからの攻撃が成立し
た本数の内，B パスと C パスは 578 本，ラリー










継続本数は 44 本で，ラリー継続率は 36.7％で
あった．
さらに，サーブレシーブからの攻撃が成立し
た本数の内，B パスと C パスは 41 本，ラリー







た本数の内，B パスと C パスは 1617 本，ラリー





































B ＋ C パスの返球率について
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